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ABSTRAK 
Neo Amzhury. Efektifitas Trichoderma harzianum dan Cendawan Mikoriza 
Arbuskular (CMA) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai Merah 
(Capsicum annuum L.) di Media Tailing Pasir Tambang Timah . Dibimbing oleh 
Dr. Ratna Santi, S.P, M.Si dan Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc. 
Produksi cabai merah di Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami 
penurunan 31,74% dibandingkan produksi 2014. Salah satu penyebab turunnya 
produksi tersebut adalah karena berkurangnya lahan optimal akibat aktivitas 
penambangan timah yang mengakibatkan rusaknya sifat fisik, kimia dan biologi 
tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menentukan dosis Trichoderma 
harzianum dan cendawan mikoriza arbuskular (CMA) terhadap pertumbuhan dan 
hasil hasil cabai merah terbaik di media tailing pasir pasca penambangan timah. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai Mei 2017 di Kebun 
Percobaan dan Penelitian Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) dengan dua faktor 
perlakuan. Faktor pertama dosis T.  harzianum yang terdiri dari 0 g, 20 g, 30 g, 
dan 40 g. Faktor kedua dosis CMA, terdiri dari 0 g, 15 g, 30 g, dan 45 g. Hasil 
penelitian menunjukkan interaksi perlakuan dosis T. harzianum 30 g dan CMA 30 
g memberikan hasil terbaik pada tinggi tanaman, jumlah daun, berat kering tajuk. 
Pemberian dosis T.  harzianum tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai 
merah di media tailing pasir. Pemberian dosis CMA sebanyak 30 g memberikan 
hasil terbaik pada berat kering akar, panjang akar, berat buah, dan jumlah buah.  
 
Kata kunci: Trichoderma harzianum, Cendawan Mikoriza Arbuskular, cabai 
 merah, tailing pasir 
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ABSTRACT 
Neo Amzhury. Effectiveness of Trichoderma harzianum  and Arbuscular 
Mycorrhizal  Fungus (AMF) on Growth and Yield of Chili Pepper Plants 
(Capsicum  annuum L.) in the Sand Tailings Medium of Tin Mining. Supervised 
by Dr. Ratna Santi, S.P, M.Si. and Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc. 
Production of chili pepper in Bangka Belitung in 2015 decreased by 
31.74% compared to the production of 2014. The decrease was caused by a 
reduction in optimal lands due to the tin mining activities which resulted in 
physical, chemical and biological damage on the soil characteristics. The purpose 
of this study was to find out and to determine the most effective rate of 
Trichoderma harzianum and Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) on growth 
and yield chili pepper in the sand tailings media of tin mining. This research was 
conducted from December 2016 until May 2017 at the Experimental Farm and 
Research of University of Bangka Belitung. This research used Randomized 
Complete Design of factorial with 2 treatment-factors. The first factor was rate of  
T. harzianum, namely 0 g, 20 g, 30 g, and 40 g. The second factor was rate of 
AMF, namely 0 g, 15 g, 30 g, and 45 g. The result showed the treatment 
interaction of 30 g T. harzianum and 30 g CMA had the best yield on the plant 
heights, leaf numbers, and dry weights. The rate of  T. harzianum did not affect 
the growth of chili pepper plants in the sand tailings media. The rate of 30 g of 
CMA gave the best yield on the dry weights of root, root lengths, fruit weights, 
and fruit. 
 
Keywords: Trichoderma harzianum, Arbuscular Mycorrhizal Fungus, chili 
 pepper, sand tailing 
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